Gefäß, Oinochoe by unknown







Inventarnummer KFUG IA Inv. G 49
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung Mitte 5. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Kleine Oinochoe der Form 8 B, Typ Phidias. Flacher Standboden. Niedriger Körper
mit vertikaler Rippung vom Fuß bis zum Hals, am Henkelansatz unterbrochen. Grat
zwischen Körper und Hals durch reliefierte Punktreihe dekoriert.
Maße Höhe: 8,3 cm
Breite: mit Henkel 10,5 cm
Durchmesser: Rand 8,0, Körper 8,6 cm
Gewicht: 144 g
Volumen: 288 cm³
Zustand Vollständig erhalten. Henkel in zwei Fragmenten abgebrochen und wieder angesetzt.
Henkel, Bauch im Bereich des Henkelansatzes, Mündung innen und außen sowie Teil
des Fußes wurden übermalt, so dass der ursprüngliche Glanz der originalen Oberfläche
überdeckt ist und dieser Bereich mattschwarz wirkt. Einige Absplitterungen an der
Oberfläche ebenfalls übermalt. An der Gefäßinnenseite Absplitterungen.
Status publiziert
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